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Mu SIC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
PREMIERE CONCERT 
~ UNI\i£RSI1Y OW13ER OOOESTRA 
DAVID HOOSE, c.onduc..t.oJr. 
1 October 1987 
8:00 p.m. 
Serenade In E-flat major, K.375 
I. Allegro maestoso 
II. Menuetto I 
Ill. Adagio 
IV. Menuetto !'I 
V. Al 1 egro 
' Octour pour Instruments a vent 
I. Sinfonia 
II. Tema con Varlazlonl 
111 • Fina t e 
Serenade in A major, Op. 16 
I. Allegro moderato 
II. Scherzo: Vivace 
111. Adag lo non troppo 
IV. Quasi Menuetto 
V. Rondo: Allegro 







( 1833-l 897) 
U~e. 06 11.ecolr.dln9 de.v.lc.u aAe. pMh.ib.lte.d dulr..iJrg th.l6 
pe1t60Ju1Wte.e.. Thank. you.. 
VJ..oliu, Obou 
Wang Yan Wei Disa English 
Cherokee Randolph Erik Larson 
Sonya White 
Tanya HambouTg Cl..oJti.neu 
Lh Derderian 
Kr.iatin van Kirk Elad Halperin 





Hilla ry Brown Mark Ortwein 
Arnold Friedman Margaret Phillips 
Poppea Dorsam 
Gordon Cleland Holtn.6 
David Heinzen · 





Jean-Luc Matton Kurt Dupuis 
Tony Manzo Kar~a Muenzinge~ 
F.t.u.te-6 1Jt.Ombonu 
Bruce Bo'dden Ed Gudeunn 
Heather Kent Bob Lynch 
Lauren McQu&de 
Rie Suzuki 
